




Masa : [3 janl
ARAHAN:
Soalan-soalan ini dibahagikanBahagian B dan Bahagian C.
soalan dari Bahagian A, satudari Bahagian C dan saiu lagi
lenada 3 bahagian iaitu Bahagian A,Jawab 4 soalan secara nenilih satusoalan dari Bahagian B, satu soalansoalan dari mana-mana bahagian.
BAHAGIAN A:
1 
' sebuah rancangan video pendidikan atau audio pendidikan perludinilai untuk nemastik*tt k"k."anannva ai daram penberajaran.
senarai dan jeraskan kriteria-kriteria utama untuk menilaisebuah rancangan video atau audio pendidikan.
(25 narkah)
Beberapa mode-L pengembangan pengajaran ( fnstructionalDevelopment ) boleh disesuaikan -,rr,[rrf di jadikan panduanmerancang penerbitan satu bahan audio atau 
"ia." pendidikandi peringkat pra-produksi.




3 ' Kekuatan visuar di daran 
-satu penerbitan terevisyen/videopendidikan bergantung kepada ueuerapa faktor,
(a) senaraikan LrMA faktor yang menentukan kekuatan visuardi dalam penerbitan televisy"n/viOeo pendiaitrr.







(a) Senarai dan jelaskan enpat kaedah penyuntingan yang
Iazim dilakukan di dalarn penerbitan televisyen/video.
(b) Jelaskan apakah faktor-faktor yang boleh menentukan
sesebuah rancangan televisyen/video itu baik dari aspek
penyuntingan dan pengadunan audionya.
(25 narkah)
5. Pengguhaan dan pengawalan cahaya yang baik boleh menentukan
nutu visual di dalam penerbitan gesuatu rancangan yang
berasaskan visual.
Dengan merujuk kepada sumber cahaya buatan dan cahaya aslirjelaskan bagaimanakah kedua-dua sumber ini digunakan di
dalam rakaman televisyen/video.
125 narkah)
6. (") Senarai dan jelaskan LIMA fomat utama penerbitan
rancangan televisyen/video pendidikan.
(b) Bagi setiap fomat itur bincangkan kekuatan dan
ke lemahan- ke lemahannya .
(25 narkah)
BAHAGIAN C
7, Senarai dan jelaskan apakah unsur-unsur agas utana di dalanpenerbitan rancangan audio pendidikan yang berbentuk }akunan.
(25 narkah)
8, Pada asasnya setiap bahan media dibent'uk dan digunakan di
dalan pengajaran untuk menbantu menyelesaikan nasalah-nasalahpenbelajaran.
Jelaskan apakah faktor-faktor yarig menbolehkan rancanglan
audio menyelesaikan masalah di dalanr Pembelaiaran.
- oooOooo
125 narkah)
